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мясокомбинате позволило увеличить срок годности изготавливаемой здесь продукции до одного года, 
что делает возможным поставку изделий предприятия в отдаленные регионы. Большинство предприятий 
отрасли осуществили сертификацию своей продукции на соответствие европейским стандартам качества, 
ведут активную работу по совершенствованию продуктового ряда.  
Заключение. Проведенное исследование позволило установить, что Витебская область располага-
ет значимым промышленным потенциалом, дающим ее экономике возможность устойчиво функциони-
ровать. Особую роль в его наращивании играет развитие таких отраслей, определяющих индустриаль-
ную специализацию региона, как нефтеперерабатывающая промышленность, деревообработка, легкая и 
пищевая промышленности, промышленность стройматериалов. Положительной динамике развития про-
мышленного комплекса Витебщины и экономики региона в целом способствует проводимая здесь по-
следовательная инвестиционная политика.  
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В современном мире развитие туризма происходит быстрыми темпами. В зависимости от цели пу-
тешествия выделяют культурно-образовательный, рекреационный, экологический, экстремальный и дру-
гие виды туризма. Последние годы на территории постсоветского пространства завоевывает популяр-
ность военно-исторический туризм, который подразумевает посещение военно-исторических памятников 
и мест, где происходили военные действия, а также знакомство с военными сооружениями и техникой.  
Территория Беларуси часто становилась ареной боевых действий, вследствие этого в стране име-
ется большое количество памятников и памятных мест, отражающих события кровопролитных войн. 
Историческая память народа хранит следы всех военных потрясений, обрушившихся на Беларусь.  
На территории страны пересеклись исторические судьбы разных народов: белорусов, русских, поляков, 
немцев, французов. Иностранные туристы путешествуют по местам боевых сражений предков для уве-
ковечивания памяти погибших. В этой связи тема исследования видится актуальной.  
Цель статьи – выявление объектов военно-исторического туризма и изучение особенностей разви-
тия данного вида туризма на территории Республики Беларусь. 
Материал и методы. При написании данной работы использовались официальные сайты Респуб-
лики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, интернет-страницы туристиче-
ских компаний, предлагающих отдых в Беларуси, а также следующие методы: описательно-
аналитический, методы анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. В качестве объектов военно-исторического туризма могут высту-
пать: памятники, воинские захоронения, военные музеи, военно-исторические (мемориальные) комплек-
сы, поля сражений, выставки военной техники. 
При изучении информации, указанной на официальных сайтах Республики Беларусь и Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь, а также анализе туристических маршрутов по территории 
страны, удалось выявить ряд памятников военной истории, наиболее привлекательных с точки зрения 
военно-исторического туризма. Нам удалось установить, что наиболее востребованными объектами во-
енно-исторического туризма являются места, связанные с Северной войной, войной 1812 года и Великой 
Отечественной войной. 
Северная война – это военный конфликт между Швецией и антишведской коалицией 1700 – 1721 гг. 
Эта война считается одним из самых масштабных военных конфликтов XVIII века. Привлекательными с 
точки зрения военно-исторического туризма являются следующие памятники: мемориальный комплекс в 
деревне Лесная и деревня Головчин. Деревня Лесная Славгородского района Могилевской области из-
вестна тем, что здесь русские войска во главе с Петром I победили 12-тысячный шведский корпус.  
На месте битвы построена мемориальная часовня в честь победы русских войск. Также здесь находятся: 
военно-исторический музей; монумент в виде орла, символизирующий победу русских войск; мрамор-
ный обелиск на братской могиле; памятный Сад мира и согласия [2]. В деревне Головчин Белыничского 
района Могилёвской области в 1708 году произошла последняя крупная победа Карла XII. Для туристов 
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Война 1812 года, проходившая между Российской империей и Францией, также оставила свой 
след на территории Беларуси. В туристические маршруты целесообразно включить следующие объекты: 
памятники героям Отечественной войны 1812 года в Витебске и Полоцке; обелиск в честь победы над 
наполеоновскими войсками в деревне Стригово; мемориальная стела близ деревни Поддубное; памят-
ник-часовня близ деревни Салтановка; «Батареи» - предмостные укрепления в Борисове; памятник жерт-
вам войны 1812 года близ деревни Студёнка. Два памятника установлены на Брилевском поле под Бори-
совом в Минской области, где при переправе через Березину погибла большая часть армии Наполеона.  
О сражениях войны 1812 года также напоминают деревня Вороны Витебского района (место разгрома 
русскими войсками наполеоновской армии), деревня Клястицы Россонского района Витебской области 
(здесь войска графа Витгенштейна одержали победу над французами) и деревня Салтановка Могилев-
ского района (место битвы между корпусом генерала Раевского и наполеоновскими войсками под ко-
мандованием маршала Даву). В этих местах установлены памятники и часовни в память о событиях Оте-
чественной войны 1812 года [2].  
Самые страшные и кровопролитные бои велись на территории Беларуси во время Великой Отече-
ственной войны. О событиях этого трагического времени напоминают такие достопримечательности и па-
мятные места, как: Брестская крепость, Буйничское поле в Могилёве, Линия Сталина под Минском, мемори-
альный комплекс «Хатынь», многочисленные лагеря смерти (Тростенец, Красный Берег, Озаричи), Курган 
Славы под Минском [1]. Именно эти объекты включены в основные военно-исторические туристические 
маршруты. По отдельным регионам можно привести примеры объектов, которые также будут интересны для 
туристов. Так, например, в Витебской области туристические маршруты включают: Мемориальный комплекс 
в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины; «Витебские (Суражские) 
ворота»; обелиск в память о погибших на месте концлагеря «5-й полк» в Витебске; мемориальный комплекс 
«Катюша» в Орше; Курган Славы в Орше; мемориальный комплекс в честь советских воинов и партизан в 
Россонах; мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» в Полоцке. 
Привлекательным объектом военно-исторического туризма выступает первый в мире музей истории 
Великой Отечественной войны, который был основан в Минске в 1942 году. Новое здание музея, современная 
экспозиция ставят данное учреждение в один ряд с популярными европейскими музеями [3]. 
Беларусь привлекает туристов не только из соседних государств. Для туристов из Швеции, Герма-
нии, Великобритании, Нидерландов, интересующихся военной историей, будут крайне привлекательны 
маршруты по историческим местам Беларуси, связанным с событиями Северной войны. Туристы из 
Франции смогут погрузиться в историю самых масштабных сражений Войны 1812 года. Великая Отече-
ственная война оставила печальный след в памяти людей разных стран. Памятники и памятные места 
будут интересны туристам из стран постсоветского пространства и Германии. 
На сегодняшний день в Беларуси существует большое количество исторических маршрутов, свя-
занных с самыми крупными войнами и знаменитыми битвами. 
Заключение. Беларусь – страна с богатой и уникальной историей. Эти земли не единожды стано-
вились местом трагических событий, связанных с войной. И для всех тех, кого увлекает военная история, 
Беларусь – это неиссякаемый источник знаний. Огромное количество памятных мест, мемориальных 
комплексов, полей страшных сражений, воинских захоронений, лагерей смерти являются живым напо-
минанием о трагической судьбе большого количества людей, героически отдавших свои жизни за мир-
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Белорусский орнамент на протяжении многих поколений был и остается символом белорусской 
нации. Однако орнамент не просто изображение, а сложный шифр, своеобразный негласный язык бело-
русов. Наши предки считали орнамент своеобразным оберегом. Известно множество историй, рассказан-
ных старожилами, в которых орнамент, нашитый на рубашку или рушник человека, излечивал его от 
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